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1
\ POL S K A Y.M.C.A. prz.y ~.P.
\~j Oddzial w PRlestynie i Egipc1e
no e n t r a 1aft
Spr~wozdanie racnunxowe za o~es
1.IV.1943 - 30.VI.1943
~erownic' Oddzl~lu
(z:~zyzaD w~
Konto:Kasa-----------~---------------
P r 7. y C nod :
8a1do dn.l.1V.43 ••••••••••••••••••• LP. 101.846
Dotacje •••. .•• ••••.••••••••.•••• " 800.000 •
8p1ata ~,11cze.K:przez P1acowki •••• It 30.769.
Zwrot udz~elonycn pozyczex ••••••••••• 4.000.
Zasilki :t Delegatury (dla Iraku) ..." 66.230.
Zwrot na racnuneJtswaadesen ••••••••0 It 127.865.
R a z em •••••• LP.1.33S.710.*------------------------------
R 0 v. c hod :
Wydatki admin1stracyjne •••••••••••• LP. 295.913.
Swiadczenia •••••...•••.•••••••••••• at 512 .496•
?;B1iczkidla 1'1acowelt•••••••..•.••• It 155.000.
Zwrocone depozyty •••••••.•••••••••• It 140.770.
Pozyczki na umundurowanie •••••••••• " 20.000.
Przexazane zas1.1x1z Deleg.(d1a Ira!U)1t 62.230.
~_!~:_!_~_~!!!!!_~~~!!!~~!f~~!_
S A.. 1 dons. dz.10.VI.L943 LP. 146.301.-
(stoczterdziesciszesc funtow pal. 301 mi1sow)
z.
_~_~_~_!_~_:_~!~=~!~~_!_~~!:~!l~~:_~_~~!~:!:_
W1n1en M;:l.
Na.zaret
7.1V.43 (na Lodowke ) ••••••••••
Tel-EI-Keb1r
20.000
12.V.43 '.•..............••.•.•• 30.769.
~arafand
...................... 20.00015.00030.IV.43.L.VI.43
Hurtown1a
........,.............
1.VI .43 ••.••••••••••••••••••• 100.000
R a z em ••• LP.155.000
~ldo 30.VI.43 "
152.000
30.769
124.231
155.000 -
..
--
3.
K 0 n to; D1uznicy i wierzycie1e
stan na dz.1.1V.43 ;
a)dlUlnicv:H~~aO·a·(IraK'·° ewo~zla ~ ••••~.r mDalowl.c;(,•••••
b)Wieij~icle1e.:(1 k)mmeio\va ra
~ ..~fll.Yz ·:oeleg: : :
Zwrocone depozyty •••••..•••••.•••••
Przekazane zasi1ki z De"leg. elra.k)•.•
7.wrotudzie~onych pozyczek ••.••••••
pozyczki na umundurowanie ••••.•••.•
Z3.s11ki z De1ega1iury (d La Iram) ..;.~•..;.._---::--::~_~66.--.2;;;..3"-:0~_
R R, Z em... LP. 258 .858 243 .378
SA1do •••••• • 15.480
Vlinien
L!'i~~~@~.
:1~S:83~
35.858.
173.148
140.770
62.230
4.000
20.000
~58.858 ?58.858
,
S w i a d c zen 1 a----------------------------
1) "Junak"
8~Ri8~i~~s~iad~aKdj1·i·inn:·Li.~14:~~~
2) Nagrody
L.F.
atlas ,. . .rarn..t.J.•••••.•.••.• - , 0 ••••DruJ. Vol!. ••••••• 11 • '" •••••••••••••
al.D •••••••••... 5 ." .•.••.••••••• 1.347
') KSl.azki
aDonament ~Tczyte1ni ~1.•)••.• : 16 ••878z kSl.a.zKl. \ •.r.i.K. Was" na •••• " 00
4) Gedera
15 .sto1ow1•••.•"••••.••.•..••• :60 Krzese t"".J.6...............• "s~rze~ Kan JU wy •••. > •••••••• "
l.oa.OW1Ca ••••••••••••••••••••••
14.870
5) WielJcano<:
wyp1ek 3.000 babek •••••.•.••• " ~57.186
6) Pracownia artystyczna
w~ozvczenie maszvnv do szycia "_2~ •.8QQ8wyposazen1e pracown'l.••••.•••• " __;;;.:;c;..-..:.;;.~
.) Rozne
~eif~fK~i58t~~fstie·6·pa!~~~~.!__~__! ~U ~!!~~! _
R a z em....... 512.469
70.563
157.186
23.040
7.wroty
1) za 3.623 egz."Junaka" ••••••• LP. 54.945
2) za radio ••••.••••. ,....•••• " 35.000
3) za 414 Dabek wie1Kanocny~~_~;--~--.~1!~~~------!28r!~~~---W y a a no ••••• · 3 4.o3~---------------------------------
,
I
'0
Wydatki admin1stracyjne-----------------------------
s.
1) Poborl 1wyz,ywienie :
Z~Krz.yzin~J~~~nanie·za·l;l!;t!l
I:li~it*ffYs~fl.": : .: : :,' : : : ; : : : : ·• KU owak c..(D1l.tliS •• , ••••••• ec OW6 1.L •me .} .•••• .• l.~n CK1 m~es•••••••••
wyzywienie:~I!_!_!!_: J 020by :tI ------- ~ .
8) Podro ze sluzbowe
Z .Iq;zyz8.i0wska- n«illt 15 dni" " - ~ira 1~•••" " - elozo~~ma.Sypniews.ki i ROkii O!Ozwf6t
it i k za fio e e ••••••§ n c 1 - N~g.are •••••••••
~flu~Ira - " · . · . · . · · ·Wy~YW~:~ie kierowcow·:::::::~&n~ie8~~~:~w·d~asie·odprawy
3)' Bucha1teria
14.V.43 - kpt.Krawiecki ••••
4) RR.mOCllOd
wyg~tk1dn~ utrzYEanie F~rd~,wynagro zenl.e Ir1erowcy \maJ}
5'> Rome
komdortknej~80~~asb~~~fo~~.:.. 3~.g~~
Wy a 1Irance.LarYne .••..1 • • • • •mtnrawa maszyny 11 paaanaa • • . 6881nne •.............•.....••• . • 40.R-a-z-e-m--L:P:-:::~-~9;:~ij::--------------------------------
L.F.
123.750
83.549
26.891
5.000 5.000
16.035
